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ÜJ város Washington mellett. A 
legújabb amerikai jelentések szerint 
12.000 frontharcos elhatározta, hogy 
nem megy addig haza, amíg az ame-
rikai kongresszus az úgynevezett 
öonus-kötvények kifizetését meg nem 
szavazza. A háborúban szerzett tapasz-
talatok alapján g y e p t é g l á k b ó l , 
k ü l ö n b ö z ő k o n z e r v d o b o z o k -
b ó l é s p l é h l a p o k b ó l h á z a k a t 
é p í t e n e k , és ma már Washington 
mellett egy egész új városrész kelet-
kezett. A főváros jómódú polgárai 
autókon vonulnak ki az új városrész-
be, és nézik az új városalapítást. Egy-
előre kedélyes a helyzet, de mintha a 
történelem már mutatott volna arra 
példát, hogy az ilyen megmozdulások 
kiöntötték a medrükből. 
Ausztria megsegítése. Ausztria me-
gint bajba jutott. A deficit olyan nagy, 
hogy belső adókból nem lehet többé 
fedezni. B r e i t n e r a híres adóta-
nácsnok, nyugalomba ment (bécsi hí-
rek szerint a szocialista vezér A d 1 e r 
fia, az uccán inzultálta, mert miatta 
tönkre ment) és Ausztria a régi metó-
dushoz nyúlt : figyelmeztette a nagy-
hatalmakat, hogy baj lesz, ha nem se-
gítik meg. És a nagyhatalmak biztos 
megsegítik. Pénzt adnak, amellyel 
Ausztria megint kihúzza egyideig. 
Persze, csak egy ideig. Mert hiszen 
ezek a segítségek nem szüntetik meg 
azt a bajt , ami Ausztria válságának 
eredendő oka, hogy t. i. önmagában 
Ausztria nem tud megélni. Volna mód 
arra , hogy megszűnjék az osztrák kér-
dés, olyan természetes, magától érte-
tődő, de talán ép azért nem engedik a 
nagyhatalmak. Franciaország inkább 
fizet, de nem engedi, hogy Ausztria 
Németországgal vámközösségbe lépjen. 
De talán lehetne Ausztria számára más 
megoldást is találni. Nem nyugat ra , 
hanem kelet felé . . . 
Somogyi Szilveszter szegedi (polgár-
mester hosszabb cikkben válaszolt R a s-
s a y Károlynak. A válaszból közöljük 
az alábbi sorokat : „ . . . H á t micsoda 
nagy bűnt követett el a Bethlen-kor-
mány Szegeden? Hogy megépítette az 
egyetem egy részét városi hozzájáru-
lással, vagy hogy itt építtette fel az 
5000-ik népiskolát, amely befejezte azt 
az igen nagyszabású kultúrpolitikát, 
amelynél nagyobbat égyetlen egy ma-
gyar kultuszminiszter nem vitt még 
véghez? Vagy talán azáltal követet t 
el bűnt a Bethlen-kormány, hogy a vá-
rossal együttesen 11 óvodát épített a 
város területén és hégy gazdasági is-
métlő iskolát? Ha ezek a Bethlen-kor-
mány bűnei, akkor ezekért a bűnökért 
sokkal inkább dicséretet és elismerést 
érdemel". (BH. máj . 13.) 
